Dokumen bukti Penugasan Mengajar Matakuliah Material Teknik 4 Kelas Paralel 3 sks TA Genap 2019-2020 by Achmad Muhazir, Muhazir
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 Kembali   Print Excel
NO PERTEMUAN BAHASAN
1 Pertemuan Ke-1 Pendahuluan. tujuan dan RPS
2 Pertemuan Ke-2 Klsi kasi dan sifat material
3 Pertemuan Ke-3 Ikatan Atom dan Penyusun Material
4 Pertemuan Ke-4 Struktur material dan bidang geser
5 Pertemuan Ke-5 Cacat kristal
6 Pertemuan Ke-6 Cacat bidan dan ruang
7 Pertemuan Ke-7 Pengujian material
8 Pertemuan Ke-8 Ujian Tengan Semester
9 Pertemuan Ke-9 Non destruktive test
10 Pertemuan Ke-10 Penguatan Logam
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FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INDUSTRI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1208 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Ir. Achmad Muhazir, M.T. KELAS : TD2A1
NAMA MK : Material Teknik SKS : 3 NID : 021212017 Kuota : 50
RUANG : 411 WAKTU : Selasa/10:45-13:15 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 30 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710215156 LUTHFI RAMADHAN v x x I I I I x x x x I v v x S
2 201910215001 DISTYA JASEL SIECHWANI v v v v v v v v v v v v v v v v
3 201910215002 WINDY KRISMAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v
4 201910215003 ALDI RAMADHANI IKSAN v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201910215014 RYAN ALDY v v v v v v v v v v v v v v v v
6 201910215015 SATRIO DWIJAYA v v v v v v v v v v v v v v v v
7 201910215017 FERDINAN RAHMA ADI PUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v
8 201910215023 MUCHAMAD TRISKI v v v v I v v v v v v v v v v v
9 201910215026 ANGGA WAHYU SUGIHARTO v v v v v v v v v v v v v v v v
10 201910215027 MUHAMMAD MIFTAKHUL HUDA v v v v v v v v v v v v v v v v
11 201910215034 ARIF ZAENAL MUSTOFA v v v I v v v v v v v v v v v v
12 201910215035 MUHAMMAD ADITYA PRATAMA v v v v v v v v v v v v v v v v
13 201910215041 I PUTU GEDE WIRYASUTA v v v v v v v v v v v v v v v v
14 201910215047 MUHAMMAD RIDHO FARHAN RAHMAD v v v v v v v v v v v v v v v v
15 201910215054 RAKHA WIJAYA v v v v v v v v v v v v v v v v
16 201910215055 ADHI SASONGKO v v v v v v v v v v v v v v v v
17 201910215061 RIZKY DWI FADILA v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201910215064 REDDY GEMA v v v v v v v v v v v v v v v v
19 201910215068 ARIF NUR WIDIANTO v v v v v v v v v v v v v v v v
20 201910215076 FAJAR SASI SAMUDERA v v v v v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 25/02/20 03/03/20 10/03/20 18/03/20 24/03/20 31/03/20 07/04/20 14/04/20 28/04/20 05/05/20 12/05/20 02/06/20 09/06/20 16/06/20 23/06/20 07/07/20
Jumlah Hadir 30 28 27 30 30 30 29 27 27 27 27 30 30 30 27 30
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INDUSTRI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1208 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Ganjil NAMA DOSEN : Ir. Achmad Muhazir, M.T. KELAS : TD2A1
NAMA MK : Material Teknik SKS : 3 NID : 021212017 Kuota : 50
RUANG : 411 WAKTU : Selasa/10:45-13:15 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 30 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 201910215078 GALIH RIZKY ANANDA v v v v v v v v v v v v v v v v
22 201910215079 ARGIH GIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
23 201910215080 ANDHIKA NUR ALAMSYAH v v v I v v v v v v v v v v v v
24 201910215081 FERY ABDI PRADANA v v v v v v v v v v v v v v v v
25 201910215082 KEVIN PARLUHUTAN GULTOM v v v v v v v v v v v v v v v v
26 201910215289 MUTHIA AZIZAH v v v v v v v v v v v v v v v v
27 201910215290 ERLANGGA v v v v v v v v v v v v v v v v
28 201910215305 PUTRA GALIH PANGESTU v v x v v v v v v v v v v v v v
29 201910215309 IDAM KHOLID v v v I I I x x x x x I v v x S
30 201910217013 ILHAM GADING PRASETYA v x x I I I I x x x x I v v x S
Tanggal Kuliah 25/02/20 03/03/20 10/03/20 18/03/20 24/03/20 31/03/20 07/04/20 14/04/20 28/04/20 05/05/20 12/05/20 02/06/20 09/06/20 16/06/20 23/06/20 07/07/20
Jumlah Hadir 30 28 27 30 30 30 29 27 27 27 27 30 30 30 27 30
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)



















Fakultas / Jurusan *




Hari / Tgl Ujian *
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UTS
Material Teknik
Ir. Achmad Muhazir, M.T.
Kamis  / 14/04/2020
07:00  / SS - 421
30  Mahasiswa
Catatan khusus mengenai mahasiswa peserta ujian
Ir. Achmad Muhazir, M.T.
Pengawas-2
Ubah Data  Reset
1. Luth  Ramadhan 201710215156
2. Idam Kholid 201910215309
3. Ilham Gading P 201910217013
 Form Berita Acara
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Fakultas / Jurusan *




Hari / Tgl Ujian *





TEKNIK  TEKNIK INDUSTRI
2  / 20192  / 2A1
UAS
Material Teknik
Ir. Achmad Muhazir, M.T.
Kamis  / 07/07/2020
07:00  / SS - 421
30  Mahasiswa
Catatan khusus mengenai mahasiswa peserta ujian
Ir. Achmad Muhazir, M.T.
Pengawas-2
Ubah Data  Reset
1. Luth  Ramadhan 201710215156
2. Idam Kholid 201910215309
3. Ilham Gading P 201910217013
 Form Berita Acara
© 2020 - Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Last Login : 2020-08-24 11:50:59
8/24/2020 Siakad UBJ | Ir. Achmad Muhazir, M.T.
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TEKNIK INDUSTRI
TEKNIK - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1208 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Ir. Achmad Muhazir, M.T.
NAMA MK : Material Teknik SKS : 3 NID : 021212017
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD2A1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710215156 LUTHFI RAMADHAN 16 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.75 0.00 0.00 0.00 1.88 E
2 201910215001 DISTYA JASEL SIECHWANI 16 16 75.00 85.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 75.00 80.00 80.50 A
3 201910215002 WINDY KRISMAWATI 16 16 75.00 75.00 90.00 75.00 80.00 100.00 79.00 75.00 80.00 80.30 A
4 201910215003 ALDI RAMADHANI IKSAN 16 16 65.00 65.00 75.00 80.00 85.00 100.00 74.00 75.00 75.00 77.30 A-
5 201910215014 RYAN ALDY 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 80.00 100.00 76.00 75.00 75.00 77.70 A-
6 201910215015 SATRIO DWIJAYA 16 16 80.00 80.00 75.00 75.00 75.00 100.00 77.00 75.00 75.00 77.90 A-
7 201910215017 FERDINAN RAHMA ADI PUTRA 16 16 65.00 70.00 75.00 65.00 65.00 100.00 68.00 70.00 70.00 72.60 B+
8 201910215023 MUCHAMAD TRISKI 16 15 65.00 65.00 70.00 65.00 75.00 93.75 68.00 70.00 65.00 69.98 B
9 201910215026 ANGGA WAHYU SUGIHARTO 16 16 80.00 80.00 85.00 80.00 85.00 100.00 82.00 80.00 80.00 82.40 A
10 201910215027 MUHAMMAD MIFTAKHUL HUDA 16 16 65.00 65.00 75.00 75.00 80.00 100.00 72.00 70.00 70.00 73.40 B+
11 201910215034 ARIF ZAENAL MUSTOFA 16 15 65.00 65.00 65.00 - 0.00 93.75 48.75 75.00 55.00 63.63 C+
12 201910215035 MUHAMMAD ADITYA PRATAMA 16 16 70.00 70.00 75.00 65.00 65.00 100.00 69.00 75.00 65.00 72.30 B+
13 201910215041 I PUTU GEDE WIRYASUTA 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 80.00 100.00 75.00 75.00 75.00 77.50 A-
14 201910215047 MUHAMMAD RIDHO FARHAN RAHMAD 16 16 75.00 75.00 80.00 75.00 80.00 100.00 77.00 75.00 75.00 77.90 A-
15 201910215054 RAKHA WIJAYA 16 16 75.00 75.00 80.00 65.00 75.00 100.00 74.00 75.00 65.00 73.30 B+
16 201910215055 ADHI SASONGKO 16 16 80.00 80.00 75.00 80.00 80.00 100.00 79.00 80.00 80.00 81.80 A
17 201910215061 RIZKY DWI FADILA 16 16 70.00 65.00 75.00 75.00 70.00 100.00 71.00 70.00 70.00 73.20 B+
18 201910215064 REDDY GEMA 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 80.00 100.00 76.00 75.00 75.00 77.70 A-
19 201910215068 ARIF NUR WIDIANTO 16 16 65.00 65.00 75.00 80.00 80.00 100.00 73.00 70.00 75.00 75.60 B+
20 201910215076 FAJAR SASI SAMUDERA 16 16 75.00 75.00 80.00 65.00 65.00 100.00 72.00 70.00 75.00 75.40 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Ir. Achmad Muhazir, M.T.
TEKNIK INDUSTRI
TEKNIK
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1208 Smtr/Thn : 2 NAMA DOSEN : Ir. Achmad Muhazir, M.T.
NAMA MK : Material Teknik SKS : 3 NID : 021212017
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD2A1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910215078 GALIH RIZKY ANANDA 16 16 65.00 65.00 70.00 0.00 0.00 100.00 40.00 70.00 60.00 63.00 C+
22 201910215079 ARGIH GIANSYAH 16 16 65.00 65.00 75.00 75.00 65.00 100.00 69.00 70.00 70.00 72.80 B+
23 201910215080 ANDHIKA NUR ALAMSYAH 16 15 80.00 80.00 75.00 65.00 65.00 93.75 73.00 75.00 60.00 70.48 B
24 201910215081 FERY ABDI PRADANA 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 80.00 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00 A-
25 201910215082 KEVIN PARLUHUTAN GULTOM 16 16 75.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 79.00 85.00 85.00 85.30 A
26 201910215289 MUTHIA AZIZAH 16 16 75.00 75.00 80.00 75.00 80.00 100.00 77.00 75.00 75.00 77.90 A-
27 201910215290 ERLANGGA 16 16 75.00 80.00 80.00 65.00 65.00 100.00 73.00 75.00 60.00 71.10 B
28 201910215305 PUTRA GALIH PANGESTU 16 15 65.00 65.00 65.00 0.00 0.00 93.75 39.00 75.00 60.00 63.68 C+
29 201910215309 IDAM KHOLID 16 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.25 0.00 0.00 0.00 3.13 E
30 201910217013 ILHAM GADING PRASETYA 16 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.75 0.00 0.00 0.00 1.88 E
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Ir. Achmad Muhazir, M.T.



















10  records per page Search: 
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 Kembali   Print Excel
NO PERTEMUAN BAHASAN
1 Pertemuan Ke-1 Pendahuluan Tujuan dan RPS
2 Pertemuan Ke-2 Klasi kasi dan sifat material
3 Pertemuan Ke-3 Ikatan atom dan Penyusun material
4 Pertemuan Ke-4 Struktur kristal dan bidang geser
5 Pertemuan Ke-5 Cacat kristal
6 Pertemuan Ke-6 Cacat bidan dan ruang
7 Pertemuan Ke-7 Pengujian Material
8 Pertemuan Ke-8 UJIAN TENGAH SEMESTER
9 Pertemuan Ke-9 NON DESTRUCTIVE TEST/PENGUJIAN TIDAK MERUSAK
10 Pertemuan Ke-10 Penguatan Logam
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FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INDUSTRI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1208 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Ir. Achmad Muhazir, M.T. KELAS : TD2A2
NAMA MK : Material Teknik SKS : 3 NID : 021212017 Kuota : 50
RUANG : 421 WAKTU : Kamis/10:45-13:15 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 29 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910215084 OKTY EKA WULANDARI v v v v v v v v v v v v v v v v
2 201910215086 IMAM SYAHRONI v v v v v v v v v v v v v v v v
3 201910215089 PUSPA JUVITA v v v v v v v v v v v v v v v v
4 201910215091 MIGUEL SITEPU v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201910215092 ZIDAN MUBAROK v v v v v v v v v v v v v v v v
6 201910215093 RIFKY SEPTIAN AL HAZMI v v v v v v v v v v v v v v v v
7 201910215099 MUHAMAD GIFARI v v v v v v v v v v v v v v v v
8 201910215100 LUTHFI FADLURROHMAN v v v v v v v v v v v v v v v v
9 201910215101 AL HABIB GALIH SISWOYO v v v v v v v v v v v v v v v v
10 201910215103 ZAID TEGAR WASKITO v v v v v v v v v v v v v v v v
11 201910215104 FISCAL WAHYU UTAMA S v v v v v v v v v v v v v v v
12 201910215105 RAFI HIBATULLAH AL MATIN v v v v v v v v v v v v v v v v
13 201910215106 CANDRA HAFIZH SARDIANTO v v v v v v v v v v v v v v v v
14 201910215110 M. HAFIZH FADILLAH ISWINIRWANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
15 201910215111 RIZKI RAHMAN FACHREZI v v v v v v v v v v v v v v v v
16 201910215112 NUGRAHA ISNAN v v v v v v v v v v v v v v v v
17 201910215113 NUSANTARA AJI SRI GAUTAMA v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201910215115 IKHSAN SYAHRU RAMADHAN v v v v v v v v v v v v v v v v
19 201910215116 JAYA WIJAYA v v v v v v v v v v v v v v v v
20 201910215117 GALIH NOVAL AJI PRAKOSO v v v v v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 27/02/20 05/03/20 12/02/20 19/03/20 26/03/20 02/04/20 09/04/20 16/04/20 30/04/20 07/05/20 14/05/20 04/06/20 11/06/20 18/06/20 25/06/20 02/07/20
Jumlah Hadir 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INDUSTRI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1208 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Ganjil NAMA DOSEN : Ir. Achmad Muhazir, M.T. KELAS : TD2A2
NAMA MK : Material Teknik SKS : 3 NID : 021212017 Kuota : 50
RUANG : 421 WAKTU : Kamis/10:45-13:15 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 29 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 201910215118 TAUFIK ABDUL RAHMAN v v v v v v v v v v v v v v v v
22 201910215119 MUHAMMAD ILHAM NUR SAPUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v
23 201910215122 GUSTI DARMA PRATAMA v v v v v v v v v v v v v v v v
24 201910215126 ZIDNI v v v v v v v v v v v v v v v v
25 201910215128 ANGGA PRINANDAR v v v v v v v v v v v v v v v v
26 201910215129 RISKI ADITIA v v v v v v v v v v v v v v v v
27 201910215133 MUHAMAD RIZKI RAMADHAN v v v v v v v v v v v v v v v v
28 201910215134 RENDY TRI HIDAYATULLOH v v v v v v v v v v v v v v v v
29 201910215135 AJI PRASTIO v v v v v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 27/02/20 05/03/20 12/02/20 19/03/20 26/03/20 02/04/20 09/04/20 16/04/20 30/04/20 07/05/20 14/05/20 04/06/20 11/06/20 18/06/20 25/06/20 02/07/20
Jumlah Hadir 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)



















Fakultas / Jurusan *




Hari / Tgl Ujian *





TEKNIK  TEKNIK INDUSTRI
2  / 20192  / 2A2
UTS
Material Teknik
Ir. Achmad Muhazir, M.T.
Kamis  / 16/04/2020
07:00  / SS - 421
30  Mahasiswa
Catatan khusus mengenai mahasiswa peserta ujian
Ir. Achmad Muhazir, M.T.
Pengawas-2
Ubah Data  Reset
 Form Berita Acara
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Fakultas / Jurusan *




Hari / Tgl Ujian *





TEKNIK  TEKNIK INDUSTRI
2  / 20192  / 2A2
UAS
Material Teknik
Ir. Achmad Muhazir, M.T.
Kamis  / 02/07/2020
07:00  / SS - 421
30  Mahasiswa
Catatan khusus mengenai mahasiswa peserta ujian
Ir. Achmad Muhazir, M.T.
Pengawas-2
Ubah Data  Reset
 Form Berita Acara
© 2020 - Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Last Login : 2020-08-24 11:50:59
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TEKNIK INDUSTRI
TEKNIK - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1208 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Ir. Achmad Muhazir, M.T.
NAMA MK : Material Teknik SKS : 3 NID : 021212017
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD2A2







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201910215084 OKTY EKA WULANDARI 16 16 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 100.00 78.00 75.00 75.00 78.10 A-
2 201910215086 IMAM SYAHRONI 16 16 60.00 65.00 65.00 0.00 70.00 100.00 52.00 70.00 65.00 67.40 B-
3 201910215089 PUSPA JUVITA 16 16 75.00 80.00 70.00 75.00 75.00 100.00 75.00 75.00 75.00 77.50 A-
4 201910215091 MIGUEL SITEPU 16 16 70.00 70.00 75.00 70.00 75.00 100.00 72.00 70.00 70.00 73.40 B+
5 201910215092 ZIDAN MUBAROK 16 16 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 28.00 70.00 70.00 64.60 B-
6 201910215093 RIFKY SEPTIAN AL HAZMI 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 100.00 56.00 70.00 70.00 70.20 B
7 201910215099 MUHAMAD GIFARI 16 16 70.00 70.00 75.00 70.00 70.00 100.00 71.00 70.00 70.00 73.20 B+
8 201910215100 LUTHFI FADLURROHMAN 16 16 75.00 80.00 75.00 75.00 75.00 100.00 76.00 70.00 75.00 76.20 A-
9 201910215101 AL HABIB GALIH SISWOYO 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 65.00 100.00 72.00 70.00 75.00 75.40 B+
10 201910215103 ZAID TEGAR WASKITO 16 16 70.00 70.00 70.00 75.00 75.00 100.00 72.00 70.00 70.00 73.40 B+
11 201910215104 FISCAL WAHYU UTAMA 16 15 75.00 70.00 75.00 70.00 75.00 93.75 73.00 75.00 75.00 76.48 A-
12 201910215105 RAFI HIBATULLAH AL MATIN 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 75.00 80.00 80.50 A
13 201910215106 CANDRA HAFIZH SARDIANTO 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 75.00 75.00 77.50 A-
14 201910215110 M. HAFIZH FADILLAH ISWINIRWANSYAH 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 75.00 75.00 78.50 A-
15 201910215111 RIZKI RAHMAN FACHREZI 16 16 70.00 70.00 75.00 70.00 75.00 100.00 72.00 70.00 70.00 73.40 B+
16 201910215112 NUGRAHA ISNAN 16 16 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 12.00 65.00 65.00 57.90 C
17 201910215113 NUSANTARA AJI SRI GAUTAMA 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00 A-
18 201910215115 IKHSAN SYAHRU RAMADHAN 16 16 70.00 70.00 75.00 70.00 75.00 100.00 72.00 70.00 70.00 73.40 B+
19 201910215116 JAYA WIJAYA 16 16 70.00 70.00 75.00 70.00 75.00 100.00 72.00 70.00 70.00 73.40 B+
20 201910215117 GALIH NOVAL AJI PRAKOSO 16 16 70.00 70.00 70.00 65.00 0.00 100.00 55.00 70.00 70.00 70.00 B
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Ir. Achmad Muhazir, M.T.
TEKNIK INDUSTRI
TEKNIK
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1208 Smtr/Thn : 2 NAMA DOSEN : Ir. Achmad Muhazir, M.T.
NAMA MK : Material Teknik SKS : 3 NID : 021212017
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD2A2







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910215118 TAUFIK ABDUL RAHMAN 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 74.00 70.00 70.00 73.80 B+
22 201910215119 MUHAMMAD ILHAM NUR SAPUTRA 16 16 70.00 70.00 70.00 0.00 65.00 100.00 55.00 70.00 70.00 70.00 B
23 201910215121 RAHDINAL LUKMAN 16 15 65.00 65.00 65.00 0.00 0.00 93.75 39.00 65.00 65.00 62.68 C+
24 201910215122 GUSTI DARMA PRATAMA 16 16 70.00 70.00 65.00 70.00 65.00 100.00 68.00 70.00 70.00 72.60 B+
25 201910215126 ZIDNI 16 16 75.00 80.00 75.00 75.00 75.00 100.00 76.00 75.00 75.00 77.70 A-
26 201910215128 ANGGA PRINANDAR 16 16 75.00 75.00 65.00 75.00 75.00 100.00 73.00 75.00 75.00 77.10 A-
27 201910215129 RISKI ADITIA 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00 A-
28 201910215133 MUHAMAD RIZKI RAMADHAN 16 16 70.00 70.00 70.00 65.00 65.00 100.00 68.00 70.00 70.00 72.60 B+
29 201910215134 RENDY TRI HIDAYATULLOH 16 16 75.00 75.00 65.00 75.00 75.00 100.00 73.00 75.00 75.00 77.10 A-
30 201910215135 AJI PRASTIO 16 16 75.00 75.00 80.00 75.00 75.00 100.00 76.00 70.00 75.00 76.20 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Ir. Achmad Muhazir, M.T.
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 Kembali   Print Excel
NO PERTEMUAN BAHASAN
1 Pertemuan Ke-1 Pendahuluan, RPS dan tujuan Mata kuliah
2 Pertemuan Ke-2 Klasi kasi dan sifat Material
3 Pertemuan Ke-3 Susunan atom penyusun material
4 Pertemuan Ke-4 Struktur Kristal dan Bidang Geser
5 Pertemuan Ke-5 Cacat kristal
6 Pertemuan Ke-6 Cacat Bidang dan ruang
7 Pertemuan Ke-7 Pengujian material
8 Pertemuan Ke-8 Ujian Tengah Semester
9 Pertemuan Ke-9 Non Destructive Test/Pengujian Tidak Merusak
10 Pertemuan Ke-10 Penguatan Logam
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FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INDUSTRI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1208 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Ir. Achmad Muhazir, M.T. KELAS : TD2A12
NAMA MK : Material Teknik SKS : 3 NID : 021212017 Kuota : 50
RUANG : 411 WAKTU : Rabu/08:00-10:30 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 40 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810215124 MARSHEL ACHMAD FADILAH v v v v v v v v v v v v v v v v
2 201810215125 DWIKI MUHAMMAD RIZKY v v v x I v v v v v v v v v v v
3 201810215126 BIMA FAHRI SANTOSO v v v v v v v v v v v v v v v v
4 201810215130 REZA ILFANDI v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201810215137 MUHAMMAD IKHWAN FACHRI v v v v v v v v v v v v v v v v
6 201810215142 ADITYA FERDY ALAMSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
7 201810215143 DHIMAS MAHAPUTRA DEWA v v v v v v v v v v v v v v v v
8 201810215144 NOVALDO ALFARISI v v v v v v v v v v v v v v v v
9 201810215145 IWANG PRASETYO v v v v v v v v v v v v v v v v
10 201810215146 RAMADHAN TRI ALBAASITH v v v v v v v v v v v v v v v v
11 201810215147 SONY SETIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
12 201810215148 GALIH MUHAMAD HASAN v v v v v v v v v v v v v v v v
13 201810215157 DINTO CATUR LAZUARDI v v v x v v v v v v v v v v v v
14 201810215159 TAUFIK WIRA MAYLANA v v v v v v v v v v v v v v v v
15 201810215164 REZA BUDI SAPUTRO v v v v v v v v v v v v v v v v
16 201810215165 RIZKI MUHAMMAD ASRAFI v v v v v v v v v v v v v v v v
17 201810215166 MUHAMAD NURSYAHBAN v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201810215167 ALFIN BAGUS RAMADHAN v v v v v v v v v v v v v v v v
19 201810215168 RAMA DARMAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
20 201810215211 MUHAMAD DIMAS v v v x v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 26/02/20 04/03/20 11/03/20 18/03/20 25/03/20 01/04/20 08/04/20 22/04/20 29/04/20 06/05/20 13/05/20 03/06/20 10/06/20 17/06/20 24/06/20 08/07/20
Jumlah Hadir 41 41 41 32 41 41 40 40 41 41 41 41 41 41 41 40
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INDUSTRI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1208 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Ganjil NAMA DOSEN : Ir. Achmad Muhazir, M.T. KELAS : TD2A12
NAMA MK : Material Teknik SKS : 3 NID : 021212017 Kuota : 50
RUANG : 411 WAKTU : Rabu/08:00-10:30 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 40 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 201810215212 YOSI AMALIA v v v v v v v v v v v v v v v v
22 201810215213 GANANG MAULANA IHSAN v v v v v v v v v v v v v v v v
23 201810215216 FERNANDO PARULIAN SIALLAGAN v v v x v v v v v v v v v v v v
24 201810215220 FAHMI HARDIYANSAH v v v x v v v v v v v v v v v v
25 201810215221 ANDRE YUDATAMA v v v v v v v v v v v v v v v v
26 201810215222 ARESTEN ENDE v v v v v v v v v v v v v v v v
27 201810215223 SANDRO ERASTUS v v v v v v v v v v v v v v v v
28 201810215224 MUHAMMAD FAHRIZA HAFIZ v v v x v v v v v v v v v v v v
29 201810215225 ALDIAN SAPUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v
30 201810215226 AHMAD FAUZI v v v v v v v v v v v v v v v v
31 201810215227 MAOLANA DWI ANDRIAN v v v x v v v v v v v v v v v v
32 201810215232 FIRDI YOGA RISWANA v v v v v v v v v v v v v v v v
33 201810215233 GILANG PURBO ANGGASTYA v v v v v v v v v v v v v v v v
34 201810215236 NAUFAL ERDIYANSYAH v v v x v v v v v v v v v v v v
35 201810215237 FARHAN AL FARIDZI v v v v v v v v v v v v v v v v
36 201810215238 RISCHA FAHIRA DANIS v v v v v v v v v v v v v v v v
37 201810215243 REZA MAULANA v v v v v v v v v v v v v v v v
38 201810215276 RAFLY DWI JATMIKO v v v v v v v v v v v v v v v v
39 201810215303 MUHAMMAD SALMAN AL FARISI v v v v v v v v v v v v v v v v
40 201810215304 CHANDRA PARLUHUTAN SIAGIAN v v v v v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 26/02/20 04/03/20 11/03/20 18/03/20 25/03/20 01/04/20 08/04/20 22/04/20 29/04/20 06/05/20 13/05/20 03/06/20 10/06/20 17/06/20 24/06/20 08/07/20
Jumlah Hadir 41 41 41 32 41 41 40 40 41 41 41 41 41 41 41 40
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INDUSTRI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1208 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Ganjil NAMA DOSEN : Ir. Achmad Muhazir, M.T. KELAS : TD2A12
NAMA MK : Material Teknik SKS : 3 NID : 021212017 Kuota : 50
RUANG : 411 WAKTU : Rabu/08:00-10:30 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 40 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tanggal Kuliah 26/02/20 04/03/20 11/03/20 18/03/20 25/03/20 01/04/20 08/04/20 22/04/20 29/04/20 06/05/20 13/05/20 03/06/20 10/06/20 17/06/20 24/06/20 08/07/20
Jumlah Hadir 41 41 41 32 41 41 40 40 41 41 41 41 41 41 41 40
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
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UAS
Material Teknik
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Kamis  / 08/07/2020
07:00  / SS - 411 U
40  Mahasiswa
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TEKNIK INDUSTRI
TEKNIK - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1208 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Ir. Achmad Muhazir, M.T.
NAMA MK : Material Teknik SKS : 3 NID : 021212017
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD2A12







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201510215150 BANGKIT ANABLAIR MISCENICK 16 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.50 0.00 0.00 0.00 3.75 E
2 201810215124 MARSHEL ACHMAD FADILAH 16 16 70.00 75.00 75.00 80.00 0.00 100.00 60.00 70.00 75.00 73.00 B+
3 201810215125 DWIKI MUHAMMAD RIZKY 16 14 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 87.50 15.00 70.00 65.00 58.75 C
4 201810215126 BIMA FAHRI SANTOSO 16 16 70.00 75.00 80.00 75.00 75.00 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00 A-
5 201810215130 REZA ILFANDI 16 16 70.00 75.00 70.00 80.00 75.00 100.00 74.00 75.00 75.00 77.30 A-
6 201810215137 MUHAMMAD IKHWAN FACHRI 16 16 65.00 65.00 75.00 75.00 75.00 100.00 71.00 70.00 75.00 75.20 B+
7 201810215142 ADITYA FERDY ALAMSYAH 16 16 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 100.00 65.00 70.00 70.00 72.00 B+
8 201810215143 DHIMAS MAHAPUTRA DEWA 16 16 75.00 75.00 75.00 80.00 65.00 100.00 74.00 70.00 75.00 75.80 B+
9 201810215144 NOVALDO ALFARISI 16 16 65.00 65.00 75.00 80.00 0.00 100.00 57.00 75.00 70.00 71.90 B
10 201810215145 IWANG PRASETYO 16 16 0.00 0.00 75.00 70.00 0.00 100.00 29.00 65.00 60.00 59.30 C
11 201810215146 RAMADHAN TRI ALBAASITH 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 74.00 75.00 75.00 77.30 A-
12 201810215147 SONY SETIAWAN 16 16 0.00 0.00 70.00 75.00 0.00 100.00 29.00 70.00 60.00 60.80 C+
13 201810215148 GALIH MUHAMAD HASAN 16 16 70.00 0.00 75.00 80.00 0.00 100.00 45.00 70.00 65.00 66.00 B-
14 201810215157 DINTO CATUR LAZUARDI 16 15 70.00 75.00 70.00 80.00 65.00 93.75 72.00 70.00 75.00 74.78 B+
15 201810215159 TAUFIK WIRA MAYLANA 16 16 70.00 65.00 75.00 70.00 75.00 100.00 71.00 70.00 70.00 73.20 B+
16 201810215164 REZA BUDI SAPUTRO 16 16 70.00 75.00 80.00 75.00 75.00 100.00 75.00 75.00 75.00 77.50 A-
17 201810215165 RIZKI MUHAMMAD ASRAFI 16 16 70.00 65.00 75.00 75.00 75.00 100.00 72.00 70.00 75.00 75.40 B+
18 201810215166 MUHAMAD NURSYAHBAN 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 74.00 70.00 75.00 75.80 B+
19 201810215167 ALFIN BAGUS RAMADHAN 16 16 70.00 75.00 80.00 75.00 75.00 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00 A-
20 201810215168 RAMA DARMAWAN 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 74.00 70.00 75.00 75.80 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Ir. Achmad Muhazir, M.T.
TEKNIK INDUSTRI
TEKNIK
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1208 Smtr/Thn : 2 NAMA DOSEN : Ir. Achmad Muhazir, M.T.
NAMA MK : Material Teknik SKS : 3 NID : 021212017
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD2A12







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810215211 MUHAMAD DIMAS 16 15 70.00 75.00 80.00 75.00 75.00 93.75 75.00 70.00 75.00 75.38 B+
22 201810215212 YOSI AMALIA 16 16 75.00 75.00 80.00 75.00 75.00 100.00 76.00 70.00 75.00 76.20 A-
23 201810215213 GANANG MAULANA IHSAN 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 74.00 70.00 75.00 75.80 B+
24 201810215216 FERNANDO PARULIAN SIALLAGAN 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 70.00 75.00 75.38 B+
25 201810215220 FAHMI HARDIYANSAH 16 15 65.00 65.00 80.00 80.00 65.00 93.75 71.00 70.00 70.00 72.58 B+
26 201810215221 ANDRE YUDATAMA 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 74.00 70.00 75.00 75.80 B+
27 201810215222 ARESTEN ENDE 16 16 75.00 75.00 65.00 75.00 75.00 100.00 73.00 70.00 75.00 75.60 B+
28 201810215223 SANDRO ERASTUS 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 74.00 70.00 75.00 75.80 B+
29 201810215224 MUHAMMAD FAHRIZA HAFIZ 16 15 65.00 75.00 65.00 70.00 75.00 93.75 70.00 70.00 70.00 72.38 B+
30 201810215225 ALDIAN SAPUTRA 16 16 70.00 65.00 85.00 70.00 65.00 100.00 71.00 75.00 70.00 74.70 B+
31 201810215226 AHMAD FAUZI 16 16 80.00 75.00 80.00 75.00 65.00 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00 A-
32 201810215227 MAOLANA DWI ANDRIAN 16 15 65.00 65.00 0.00 80.00 65.00 93.75 55.00 70.00 70.00 69.38 B
33 201810215232 FIRDI YOGA RISWANA 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 100.00 73.00 70.00 75.00 75.60 B+
34 201810215233 GILANG PURBO ANGGASTYA 16 16 70.00 75.00 80.00 80.00 75.00 100.00 76.00 70.00 75.00 76.20 A-
35 201810215236 NAUFAL ERDIYANSYAH 16 15 65.00 75.00 70.00 65.00 65.00 93.75 68.00 70.00 70.00 71.98 B
36 201810215237 FARHAN AL FARIDZI 16 16 65.00 65.00 80.00 80.00 65.00 100.00 71.00 70.00 70.00 73.20 B+
37 201810215238 RISCHA FAHIRA DANIS 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 75.00 75.00 77.50 A-
38 201810215243 REZA MAULANA 16 16 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 100.00 78.00 75.00 80.00 80.10 A
39 201810215276 RAFLY DWI JATMIKO 16 16 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 100.00 15.00 70.00 60.00 58.00 C
40 201810215303 MUHAMMAD SALMAN AL FARISI 16 16 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 100.00 78.00 75.00 80.00 80.10 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Ir. Achmad Muhazir, M.T.
TEKNIK INDUSTRI
TEKNIK
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1208 Smtr/Thn : 2 NAMA DOSEN : Ir. Achmad Muhazir, M.T.
NAMA MK : Material Teknik SKS : 3 NID : 021212017
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD2A12







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 201810215304 CHANDRA PARLUHUTAN SIAGIAN 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 100.00 73.00 70.00 75.00 75.60 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Ir. Achmad Muhazir, M.T.
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 Kembali   Print Excel
NO PERTEMUAN BAHASAN
1 Pertemuan Ke-1 Pendahuluan , Tujuan dan RPS
2 Pertemuan Ke-2 Klasi kasi dan sifat Material
3 Pertemuan Ke-3 Ikatan atom dan Penyusun material
4 Pertemuan Ke-4 Struktur kristal dan bidang geser
5 Pertemuan Ke-5 Cacat kristal
6 Pertemuan Ke-6 Cacat bidang dan ruang
7 Pertemuan Ke-7 Pengujian Impak dan Dinamik
8 Pertemuan Ke-8 UJIAN TENGAH SEMESTER
9 Pertemuan Ke-9 Non Destructive Test-{engujian Tanpa Merusak
10 Pertemuan Ke-10 Peguatan Material
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FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INDUSTRI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1208 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Ir. Achmad Muhazir, M.T. KELAS : TD2A34
NAMA MK : Material Teknik SKS : 3 NID : 021212017 Kuota : 50
RUANG : 421 WAKTU : Jumat/13:30-16:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 26 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810215097 EKA AGUNG PERMANA v v v I I I I x I I v v v v v x
2 201810215139 AQSHAL PRASETYA v v v v v v v v v v v v v v v v
3 201810215170 RIZKY FIRMANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
4 201810215174 IRVAN BAGUS SURYANA v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201810215175 TOMY APRILYANTO v v v v v v v v v v v v v v v v
6 201810215180 MUHAMAD ABIDIN v v v v v v v v v v v v v v v v
7 201810215182 AHMAD WAHYUDI v v v v v v v v v v v v v v v v
8 201810215183 AVERINA HOSIANNA SIAGIAN v v v v v v v v v v v v v v v v
9 201810215184 DICKY ADITYA SUPRIYADI v v v v v v v v v v v v v v v v
10 201810215187 FARHAN SYAHPUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v
11 201810215191 MUHAMMAD AZIS EKA WIJAYA KUSUMA v v v v v v v v v v v v v v v v
12 201810215192 AHMAD AGUNG ANUGRAH v v v v v v v v v v v v v v v v
13 201810215195 RYAN NOVIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
14 201810215197 ZIDANE NUR ANDIKHA v v v v v v v v v v v v v v v v
15 201810215200 ADITYA SETYO PANGESTU v v v I S I v v v v v v v v v v
16 201810215201 GHANIS AJI KUSUMA v v v v v v v v v v v v v v v v
17 201810215202 NURULLOH RAMANDHONI v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201810215205 SUKMAN WIJAYA v v v v v v v v v v v v v v v v
19 201810215206 RIANG BAYU AJI v v v v v v v v v v v v v v v v
20 201810215207 IRFAN EKA NUGRAHA v v v v v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 28/02/20 06/03/20 13/03/20 20/03/20 27/03/20 03/04/20 11/04/20 17/04/20 02/05/20 08/05/20 15/05/20 05/06/20 12/06/20 19/06/20 29/06/20 03/07/20
Jumlah Hadir 26 26 26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 26 26 25
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INDUSTRI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1208 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Ganjil NAMA DOSEN : Ir. Achmad Muhazir, M.T. KELAS : TD2A34
NAMA MK : Material Teknik SKS : 3 NID : 021212017 Kuota : 50
RUANG : 421 WAKTU : Jumat/13:30-16:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 26 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 201810215209 DUVADILAN SALFAHLEVI v v v v v v v v v v v v v v v v
22 201810215240 SHAHARANI TRI MAULINA v v v v v v v v v v v v v v v v
23 201810215242 HANAH LUPTIYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
24 201810215244 ANGGIT DZUHRI ASTRIAN v v v v v v v v v v v v v v v v
25 201810215245 VIRA SAFITRI v v v v v v v v v v v v v v v v
26 201810217003 BANU SUCITRA v v v v v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 28/02/20 06/03/20 13/03/20 20/03/20 27/03/20 03/04/20 11/04/20 17/04/20 02/05/20 08/05/20 15/05/20 05/06/20 12/06/20 19/06/20 29/06/20 03/07/20
Jumlah Hadir 26 26 26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 26 26 25
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
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TEKNIK INDUSTRI
TEKNIK - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1208 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Ir. Achmad Muhazir, M.T.
NAMA MK : Material Teknik SKS : 3 NID : 021212017
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD2A34







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201810215097 EKA AGUNG PERMANA 16 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 5.00 E
2 201810215139 AQSHAL PRASETYA 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 75.00 100.00 74.00 70.00 75.00 75.80 B+
3 201810215170 RIZKY FIRMANSYAH 16 16 70.00 75.00 70.00 75.00 70.00 100.00 72.00 70.00 75.00 75.40 B+
4 201810215174 IRVAN BAGUS SURYANA 16 16 70.00 70.00 65.00 0.00 0.00 100.00 41.00 75.00 65.00 66.70 B-
5 201810215175 TOMY APRILYANTO 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 65.00 100.00 72.00 75.00 75.00 76.90 A-
6 201810215180 MUHAMAD ABIDIN 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 13.00 70.00 65.00 59.60 C
7 201810215182 AHMAD WAHYUDI 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 80.00 75.00 79.00 A-
8 201810215183 AVERINA HOSIANNA SIAGIAN 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 75.00 75.00 77.50 A-
9 201810215184 DICKY ADITYA SUPRIYADI 16 16 75.00 80.00 75.00 75.00 80.00 100.00 77.00 70.00 75.00 76.40 A-
10 201810215187 FARHAN SYAHPUTRA 16 16 75.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 79.00 70.00 75.00 76.80 A-
11 201810215191 MUHAMMAD AZIS EKA WIJAYA KUSUMA 16 16 75.00 75.00 65.00 70.00 65.00 100.00 70.00 70.00 75.00 75.00 B+
12 201810215192 AHMAD AGUNG ANUGRAH 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 80.00 75.00 79.00 A-
13 201810215195 RYAN NOVIANSYAH 16 16 75.00 80.00 65.00 70.00 65.00 100.00 71.00 70.00 75.00 75.20 B+
14 201810215197 ZIDANE NUR ANDIKHA 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00 A-
15 201810215200 ADITYA SETYO PANGESTU 16 13 80.00 80.00 80.00 75.00 65.00 81.25 76.00 80.00 80.00 79.33 A-
16 201810215201 GHANIS AJI KUSUMA 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 70.00 100.00 73.00 70.00 70.00 73.60 B+
17 201810215202 NURULLOH RAMANDHONI 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 80.00 82.00 A
18 201810215205 SUKMAN WIJAYA 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00 A-
19 201810215206 RIANG BAYU AJI 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 75.00 75.00 77.50 A-
20 201810215207 IRFAN EKA NUGRAHA 16 16 75.00 75.00 75.00 70.00 0.00 100.00 59.00 75.00 65.00 70.30 B
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Ir. Achmad Muhazir, M.T.
TEKNIK INDUSTRI
TEKNIK
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1208 Smtr/Thn : 2 NAMA DOSEN : Ir. Achmad Muhazir, M.T.
NAMA MK : Material Teknik SKS : 3 NID : 021212017
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD2A34







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810215209 DUVADILAN SALFAHLEVI 16 16 70.00 70.00 75.00 75.00 70.00 100.00 72.00 75.00 70.00 74.90 B+
22 201810215240 SHAHARANI TRI MAULINA 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 75.00 75.00 77.50 A-
23 201810215242 HANAH LUPTIYAH 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 75.00 75.00 77.50 A-
24 201810215244 ANGGIT DZUHRI ASTRIAN 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 75.00 75.00 77.50 A-
25 201810215245 VIRA SAFITRI 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 75.00 75.00 77.50 A-
26 201810217003 BANU SUCITRA 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 75.00 75.00 77.50 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Ir. Achmad Muhazir, M.T.
